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territorio e~atlol podrán \olver a él, debiendo so-
breseerse libremente los procesos,' cUalquiera que sea
la situación en que se encuen:ren los suJetos por ellos
a responsabilidad criminal, salvo la civil~ que se' re-
clame a instancia de parte legitima.
Art. ;5.11 lAs que consideránuose COn ~redlO a 101
beneficios de esta ley no hubiesen sido comprendidos
en ellos por el Tribunal correspondiente, podrán en
D()Il ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la cualquicr momcnlo solicitarlo del mismo, sin que por
Constitución, .Rcy de Espafía; razón de plazo pueda irro~á.rseles perjuicio alguno.
A todos los que la presente vieren y entendieren, A.r~. 4. 11 Se ~c~ también amnistía de las respon-
sabed; que las Corles han decretado y Nos sancio- sablhdades de t~O género en que hayan incurrido 105
nado lo siguicnle: que hasta la fecha de es:a ley hlibieren contraldo
Arllculo 1.0 Se concede amnistla a todos los sen- matrWnonio infringiendo las prescripe:ones legales vi-
lcnciados,..procesado~ '0 suje:os de algún modo a gentes para el Ejérci:o y 1a Annada, y los sacerdotes
rcsponsablhdad cnmlnal, sean cuales fuerCJ\ el Tri- y jueces municipales que 101 autorizaron.
b~nal o la jurisdicción <¡UC hubieran traJllí~ado los Arto 5. 0 Igualmente se concede amnistlAL a los 'pr6-
.procesol o impuesto la. condenas, por razón de los fugol y desertores, a los inductor~s, auxiliares o en-
delitos y faltas siguientes: cubridores de la deserción y a los cómplices de la
1.0 Dclitos y faltas cometido. por medio de la fuga de un prófug.. Quedan excep.uadbs de esta
Im.p~enla, el graba40 u otra forma mecánica de pu- disposición los que desertaron perteneciendo a lo.
bltCldad, o J?Or me,dlo de la ~al.bra habl,ada en reumO- cuerpos de Afrlca.
nes o manifeStaCiones púbhcas de .cualquier índole, Art. (j. o Los prófugos y desertores a quienes se
cxceptuando los delltb9 de injuria y calumnia contra aplique esta gracia, deberin presentarse en el plazo
part!<iulares. En esta excepción no están comprendi- de seis meses si estuviesen en la Península, o en el
dos los dcliLol de injuria y. calumnia cOntra fun- de un atlo li se hallaren fuera de ella, para ter
cionarios y agentes en asunto cfue se relacione ..on desdnados o incorporados, debiendo todos fompldar en
el desempelio de su cargo. filas el mismo tiempo que 101 individuol de su recm-
Lo~ beneficios de esta disposición alcanzarán a las plazo y ~ituaci6n.
agravaciones d. pena que ,prov'engan de quebrantamien·.o Los ·mozos na 'alistados, asl C()l'nC) los pr6fugos y
de condena por delitos designados en el precedente desertores, podrán acogerse durante los referidos plazos
párra:fo. de seis meges y un atlo a los beneficios de la reden-
2.0 Los comprendidos en el librO 11, titulo 2.0, ción del servicio militar o de la l;uota militar, según
capf~ulo 1.11, secciones 2.- y 3. _, Y capitulo 2.11, que pertenezcan a reemplazos anteriores o pos1erior~
seccIones l.' y 3.-, Y en los artlculos 162. 266, a la vigente Iocy de reclutamiento. •
269, 270 Y 273 del C6digo .Penal. El plazo de un afio a que se refiere este articulo
s. e~ceptúan lo~ delitos comprendidos en, los ar- podrá ser prorrogado por otro i~ual, con carácter'
tfculos 198, 199 numero I. q , 200 número 1.1I.y 202. general, para 105 residentes en Ultramar, cuando.asf
3.11 Los de rebelión y sedición y sus eoaexos, lo acon,ejaran razones de equidad o COIlvenieucia píe
cuando los condenado9 o procesados no sean militares. blica, a juicio del Gobierno.
Exceptúanse los deli~os com~s y los de agresién Art. 7.r~ Quedan asimismo incluidos en los pre-
a la fuerza armada. .oceptos de la presente ley Jos que h.bieran perdido
4.0 Los cometidos con ocasión de hÍ1elgas de obre- 105 derechos establecidos para los de ellO'a, por no
ros, así como las. tra!1sgresione5 previstas y ·penadas. haberlo solicitado oportunamente o por haber dejado
en la I.ey de collgaChJneS y huelgas. Se exceptúan de satisfacer cualquiera de los plazos en el tiempo que
los delitos comunes y los de agresión a la fuera la ley d. reclutamiento exige, pero s6lo a los efe·:tos
armada.· de concederles un nuevo e imprOl'rogab1e t~nniao de
. 5.0 Lo. se desobediencia que hubier,tn consistido un mes. contado a partir de la promulgación de 1&
en el. quebrantamie.nto del destierro impuesto por 1& presente ley, dentro del cual podrm hacer efectivas
Autoridad gubemaw'a, en virtud de las facultades que la~ cantidades que <Jejaron de pagar, recobrando COCl
le concede la ley de 2,3 de abri( de 187Q. ello los derec~ oue perdiero"l. ..A~t. 2.0 Las perso:}as que por vfrtud de los proce- De igual beneficio, y en el mismo tiempo, disfru·
dllDlentos a que se refieren los casos ..teriores e;t~' tarán los ql1e por enfermedad u O~rOS motivos justi-deten~as, presas o ~tin~iendo coodma, aeráD puestas fica~?, no hubi~ ¡uaentado.CD tiempo oportuno el
imne<hatamente en libertad si DO estuvieren privadas certifIcado de aptItud que prev1enen lo. artículos 464
• dla por otra cau~ y ¡as que le hallen fue~ deJ.l y 46S del rCllamento ptr& 1& ejecqci~ <k ~ le,: de
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reclutamiento. y 10. que. en aituaei6D de raerva, bayaa
"ejad. 4. prestntarse a la. revi,:a. anualee.
Art. 8.' Lo. Ministerio. reSpectivo. dictará l.
dlspoglcid;.es cond\aCellte. a la dlcacia de la preteate
ley, y ~c.olverán, .In. u\te.rior recur!tO, las dudas .,
reclamacIones que la ejecucIón de 'sta pueda suscitar..
,Por tantO:
Mandamos a todos los Tribunales, Justicias, Jefes;
Gobernadores y demás Autorida~s, asi civiles como
militares y eclesiásticas. de cualquier clase y digtñdad.
.que guarden y hagan, guardar, cwnplir y t'jecutar la
presente ley en todas sus partes.
Dado en ,PalaciO a ocho de mayo de mil novc-
cientol diu y ocbo~ .
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a Jo solicitado por el coman4an
te de Infanterfa D. Sadio Vetlverde Quintana, con destino ea ,
el regimiento de Toledo núm. 3S. el Rey(q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 3 del mes ac-
tual, se ha servido concederle licencia para contraer matrimo-
Dio con D.- Elrira Martinez Pita.
Oc real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de~
mú dedos. Dios ~de a V. E. lDuchos años. Madrid 10
de mayo dc·1918. .
El Praldmte del Consejo de Mlnl.trot,
ANTONIO MAURA y MONTANEa
YO El! REY
I •
(De la dacel4
Señor Presidente del Consejo Supreme de' Ou,-- :- u ..•
Señor Capitán ¡eneral de la ~ptima rc¡ión. . - - _...L_ J
REALES ORDENES
SDbSecreIaI1a
ASUNTOS OENERALES
Cúcular. ·Excmo. Sr.: El Presidente' del Consejo de Mi-
nistros, en real orden de fecha 8 del actual, dice a este Minis-
terio lo siguiente:
, -Excmo. Sr.:' El Jefe superior de Palacio. me dice con esta
fecha 1.0 ~iguiente: De .o~dtn de S. M. el Rey (q. D. g.), tengo
el SentImIento de partIcIpar, a V. E.. para su conocimiento,
que a la una '/ media de la tarde de hoy ha fallecido en esta
Corte i. A. R. la Serma. Señora Infanta Doña Pil"r de Baviera
y 'de Borbón. Lo que de real orden ten~o ti honor de partici~
par a V. E. para 'SU ccJOocimiento yefectos cOlIsiguientes.-Dios
guarde a V. E. muchos años.-Madrid 8 de mayo' de 1918.-
A. Maura.. .
De real orden lo comunico a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. f. mucho. alias.
Madrid 10 de mayo de 1918. •
MAurA
Seilor....
Rl!SlDfNCIA
Excmo. Sr.: Accediendo I los 'deleoa del Oeneral de dlvl·
li6n D. Ataulfo Ayala y L6pn, el Rey (q. D. r.) le ba tervldo
autorizarle para que ftje tU rcsldcnc(a en.esta Corte en .ltlla·
ci6n de cuartel, a partir de la reri.ta dc comisario dd me.
actual.
De real orden lo di¡o a V. f. para su conocimiento ¡ fines
consiguiente.. Diot ¡uarde a V. f. muchos do.; Madrid 10
dc mayo de 1~18. •
M.._
~ Capitán ¡eneral de la primera rqi6n.
\ 'W.lD~rventor ciril de Ouerra y Marina Y del Prqtectorado .
en Marruecos.
- '.
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VUELTAS Al; 5ERVICIQ
Excmo. Sr.: Sn \'ista del escrito de V. E.. al
que acompafia certificado del reconocimiento facul-
tativo sufrido ~r el coronel de Artillería, de reem-
plazo por enfermo en esa región, D. Emilio de Na-
vazcués y de ·Gante. en el que consta se halla en
disposici6n de prestar servicio, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer continóe ~ reemplazo for-
zoso hasta que le cor~sponda COlocación. con arre-
glo al articulo 3 I de las instrucciones de S de junio
de 1905 (C. L. núm. 101).' . •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y_ demás efectos. Dios guarde a V. E,. muc_ allos.
Madrid 8 de mayo de 1918. .
Mt.auf~
Sedor Capitán general de 'la "uinta regi6n.
..
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrueco•.
l ••
SlCCI6a de latllldndl
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha tervido
aprobar las comi.iones de que V. E. di6 ~ta a
este Ministerio en 13 de dici~bre óltimo, duem"
pefladas en los meses de agosto, septlemb~, octubre
y noviembre anterior~, por el personal compreudido
en la relación que a continuación se inserta. que
comienza CQn D. Plácido .Alvarez Builla y concluye
con D. Antenor Berancourt González, declar9dolas
indemnizables con los beneficios que seiialan los ar-
tlculos del reglamento que en" fa misma 'se expl'fsan. •
De real erden lo di~ a V. E. para su conocimiento
y fines consi~ientes. Dios gu.uck a ,V .. E. muchos aflos.
Madrid 2 de febrero de 191&. .'.
Qra"~ I
Se* C.pitán ..eral k la sen. ....iÓll.
le••r I.t....ntor civil de Guerra y Mariu y ••
iP....teewra4lo _ Ma~.
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,idem.
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'idem:
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1 ídem.
'9" , idem. 19" '1
26 idem. 19'7 31 idem. '91'7 6
1I ,ide~ • 19'7 '5 idem. 19" '5l
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.1 idem. JC~'7 I ~ idem . '91', '$
I ¡ckm. '91j , 5 idem, '9 1j '5
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l ' nobre. '917 '5 nobre. 1917 151'·;-' '." 20 ídem. 19 17 1
J idem, '917 15 idem. '9" IS
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C;crvjdos extraon4inllri(1
para el mllntenimient
del orden público .
Idem., .
Servfcios extraordinario
para el mantenilllient
del orden público .,.
Idem., .. , ..... :., ....
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MES DE AGOSTO DE 19''7
. 1':!1:0 ·1
'.- tenlentelD. PlAcido AlvareJ BuiUa, ..... ~~; OTiedo.
'. JFi?
MEs D]t SEPBRE. DE 1917 11
Com.- Art"S.Sebaatl!n \ ..., teniente .10. Jos~ Sabat~r Gómel • • • • • •• g. :;;g~OTrubia •• Trubia.· .. . .. , ...•.••
. ~~~ ,
.. ". . -!=o·
ldem \otro ••••••• t Plácido Alvares suma ••.•• J?s? Oviedo .. Oviedo ..
. ' • MES DE OCTU8~EDE '9'7 i 11
Com.•Art"S.Sebuti'nl~pi~D. D. Luis Solano POlanco •.••..• / (Algorta .IAlgorta ..••. ' .
:s-~-;'~"'':¡ '.ldem ••.•• ; ...•..... ,.er tenJ,ebte. t Demetrio Yartln Oarda •.• \:..o:::c ídem., . ldem .
..em CapitAn t AlfredoZuricaIdaydeOtaola §~~:.. PuntaLu-
, ~ . ():- cero... Punta Lucero , • Idem ..
Idem : I.er teniellte. t Nicolb Alberaa Lete...... .¡ ldem Idem .
fDtenleroa ••..•..• Capi~D:.... t Antonio GonÁlel llÚD •••• '1'0 y nl.;antaoder Varios de Santander....• Revista aemestral de edi
, ficios militarc~ .••.•.
a . '. S. Sebas-l . . IMantenimiento d~1 orcl~
llec.lDf. Sicla, 'l Otto ..••.. »Joaquin Mudol~ •••.~.... tim {Z.márrap y Beasaln•.... / pdblico, ..... ,,' .
Idem I..r leniente. t Jos~ Arocena Roción ;-::QO': ldem· Idem Id~m .. , •. .. .
Idem., " Otro :. » Manuel M~ndez Vigo ••••.. :"S!?i' Idem .•.. ldem 'Ictem ,., .
Idem .'. . . . .. Otro....... » Ildelonso Domlnguea M~- ::'~o
riel 0 ',.Idem .•.. Idelll ;..... dem .
ArtJllerfa •.......•.. CapitáD •.• ,. • Eugenio Otero, lIontes del ¡, . .
Oca ••••••••••••• ~ •••• 'o v la'Hurgos .. M,drid Asistircarr~rasdecllballo
, Ig.==-· ..a. .. a·' ;".~ PuntaLu- .' Mantenimiento del ordeCoa. Arto S.5ebaati6nIAJustador l. I t Nnclano Montora Lópa••• ' ti"! Punta Lucero ... ' .. . ••.. \ úbl'co;, x' cero.. 1 pi... . .
308'0 - I 11
MES DE NOBRE. DE .1917 l" '.11 . . .
R 11Ú a Si '1' el' D L . G l' e:_-' )5. Scbas-l lll d' 'd ,ASistir al curso de la Eseg. . ca la, , . .. ap t n..... . U1S U J01'a ~~wa ....... 10 JI', tián .. ,~ a n . .. .. .. . ... . .... ¡ cuela Central de Tiro.
Dcp.• Arrat.• de Bilbao Comandante. » Francisco San llipel Rasilla 'o y 1" Bilbao.,. Punta Luce"?·1 Al'0rta..•!Renstar el material de d~ . chal batrrfls ••••••••Reg. hlr.· GareJlln0t43 C.pltfa..... »J08~ de Guiveloodo IIf'1Ide-I Jona 101" Bilbao Madrid .. , Ae1Iltir al curso de tiro.
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1917113 Idem. 191'
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191' 23 idem .1191;11 la
19 17 23 idem. 19 17 u
1-917 21 idem. 19 1' :11
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'917 2S idem. 1917 u -~
19 17 , idem. 1917 :1 ft
1917 • 6 ídem •
'9 1' 14 e·
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1917 27 idem. 19 17 16 o~
1917 3 idem. 19 17 :1 ~
-
.191 7 14 ídem. 1917 14 ~CID
1917 2 idem. 1917 1
1917 16 idem. 191' 16
1917 17 ídem. 191711 5
1917 30 idem. 1917
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Illdem.
15 idem.
I ídem.
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Idem•.••.•.••••••.• '11.itr teDiellte.
Idem Valencia, 23 •••. CapIUD•••••
Zonareclut.O santanderll.e? teniente.
Comand.- Ingenieros C .
-de San SebastiiD... .pltia •••••
Reg. ell. Alfonso XnI,
2". o de Caballerla. 'IM~ico 1.0..
Idem ••.••••••.•••••• Pror.2.cEqt.;
24 ~alencia' avalquiDto ••••....••..•. 1~ecepciÓ!1de potr~s•..• ·1118/nobre.
24 Idem· •••• Ja61 ••••••••••..•.•.... Idern ....•....•.•••.•..• , 18 idem •
lO Y 11 itoria •• Madrid •.••••••..•...•.. Asistir al cuno de tiro de
.' . ametraUad'lras •.•.•..
l. '! 11 Idem .••. Santa Agueda. • • . • . • • • . . • econocer a un demente.
10 Y 11 antoi'la. Santander......... • •••• Cobrar libramientos ,.. .
. ¡pasar revista regl.menta- ,
. .. I ..' ria de cohtabilidlld a va.' .Interveoc;a6n.- .••••.• ¡Int.or distrito » GregorIo Lapuerta Gómes .. IOY JI Vanos de la reglón.... .•. . t b'~' . t Y\\ I2lldem .
-__ ~.- . nos es a h._ImlC:n os
servicios .. . . . .. ., ....
Idem e.o ¡uerr.. l.- »JuliAn Herrera Búceaa 10 Y11 Idem ' .• IIldem ••. , ., ......•.• ' ,·.11 12 idem •
A 'uu r Ca 1."- J • tugenio Otero y Montes def • tAsistir a carreras de caba-~ 1'"r er a .. ' ..... '.. • P ....... • .. . O 10 y 11 Madrid, • • .. .. .. .. . .. .. 11 1 .em.
• ca••••••••••••••• ,... . os •................
Re¡. ~nr a Lealtad. 30 Otro....... J José Galán Lourido ••.••.•. 110 Y I1 Idem •••• Idem ......•••...•...... 'IAsistir al curso de tiro.,. 14 ídem.
ldemMarcla. 37 .••..• Midic~ l.·... • Ovidio FernúdesRodñiUez 10 y 11 ldem •.•• Palencia .•..•• \ •••••••... Vocal dela éomiaiónmixt 6ldemr.
Idea ••••••••.••. : ••• Capítia,..... • !.?renlo Ga~ Polo .•••••• 10 Y l' lidem •••• M.drid .....,.•. , " ..•... 'IA!listir al curs~ de tiro... 13 ldem .
ldem And.luofa, 5- ... Otro ........ Ricardo Sala Ginesta ....... 10y IISantoila .. Caraballchel...••. , .... Ictem 111 id. de llmetra1l8- I
. I~ doras". • . . . . . . . . . . . . . . . 1J idem •
» Jel\\a Rodrfguez Losada. • •. 10 Y1IIIdem '.. Santander·............ Cobrar libramientus. . . . . 2 idem .
• Julio Castro del Rosario•••. 10 Y I1 ntaDder Madrid •.•••••.•....••. Asistir al curso de tiro de
ametralJadoflls •... , . , . 1 idem •
• Secundino Miguel Gonl'les. 24 Ildem •••• Torrelavega •.•••••..•.•• Conducir caudales.. •... . 2 idem .
~ Id 1 R' A ~SanSebas·t'· • 1Auxiliar trRbajos extnor-I 'd
• ....oue e a IVasy morena 10 y 11 •t:"- Vlt.na.. .•. .•••••• . . . . . d' . 1 I em.
.... ••• lOanos •..•....•.•.
• Alltomo Montalvo Melero. '110 y lI!rVítOria •• Santa Aeueda••........ Reconocer a un dl':~e~te. I~lidem.
• AntenorBetancourtGondles 10 y 11 dem •••• Burros •...•••..•..••••. Entregar efectos a un juez
instructor.. .•....... 261idem.
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Rel. éaa. Talavera, IS.·
de eaballerfa ••.• . eapitiD •• :. '10. Alfonso Puig RnllSo••••••••~ Idem Veto 2.° Juan Castro La¡o ..
(l) Rel' Inf;ICuenca, ~7. CaPitAll•.: .. , ~ ~lolPrada ~ll1S ••••••••
Id~m. ...... . .•••••. Medico 2. ... • JacInto Hem&tides Siocha.
~ntendencis. I . • • • • • •• Ofida' ••° •• f » Simóta Martín BJúque¡•.•••
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CONDECORACIONES
)I;'ltctDe. ~.: Vlstt la inltancia que V.•. r.miti6
a e~te ·Ministcri. en I S de abril pr6ximo pasado,
promovida por el suboficial de Infanterla D. Juan
lanchez S'Ultiago, en súpliu de que.se le autorice
para u,.u. s.bre el uniforme la medalla de bronce
de la Cruz tRoja española; y acreditando hallarse
•n posesión de l. misma, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien acceder a lo solicitado, con arreglo
a lo dispuesto en la real orden de 26 de septiem-
bre de 1899 (C .. L. núm. 183).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'f demás efectos. Dios guarde a V. E. much06 años.
Madrid. 8 de ma.yo de 1918.
expediente que lID. berautDO cfel. ia:erte34G ClOIItraje
matrimonio coa posterioridad. al t.Q de ene... del
do en. "1M 'ste fu' alls:ado, circunstancia que _
,r.duce causa de .J(~pci6n de fuerza mayor, •.1 vir-
tud d•. ler prevenido en el artlculp 99 <le I rC,,"¡amente
para la aplicaci6n de la ley .-qJresa Ja, el Rey (que
Dios guartle), de conformidad con lo a.;ordado por
la Comisión mixta cie reclu:amiento de la provincia
de Toledo, se ha servido desestimar la Cl'cepcitm
de referencia.
De real ordeD lo digo a V .. 11:. para su conocimient•
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucboe aftOl.
Madrid 8 de mayo de 1918.
•
Se60r Capitán ~eoeral de la primera r.iÓll.
Se60r Capitan general de: Baleares. iREENGAN.CI¡IES
•••
1ICd1D dllDstmd6L RICIIIDdotI
, caenes diversos. .
.CONCURSOS
MAalM4
Senor Comandante ie~rAI del Cuerpo y Cuartel ~
Inválidos.
Setlorc~ Ge~ral en Jefe del Ej6rcho de Esp.fla en
Afriea, Intendente general militar e Jntervrntor civil
del Guerra yMarlna y del ,protector~do enMarruecos.
Excmo. Sr.: Vista la ins~cia que V. E. cun6.
a .este Ministerie en 11 de febrero último, promo~
vida por el brigada, .. ilivilido, Ovidio Cid ,PueDte.
en súplica de que se le ponga en posesión del se.
gtndo. quinquemo que le correspon:1e, desde .1.tI de
septiembre próximo .pasado, con arreglo al artku~
lo quinto .de la ley de 1~ de julio de 1912. el RC)!
(q. D. g.), de acuerdo con Jo informado· por la'
'intendencia geceral militar y la Sección de .flltcr-
venci6n de eite Ministerio, se ha servido acceder
a 1C' ;oilcitado por el recurrente, y disponer que SO
considere al interesado como en ~ctivo y cen der.echo
a los premio, de permanencia que se asignan a los
del Ejército, según los articulos 21 y 53 del real de-
creto de 6 de febrero de 1906 (i:, L. núm. 22).
Es asimi9ffiO la voluntad de S. -M.• que dicho bri-
gada sea propuesto ·para clasificaciÓn en I"a forma
re¡lamentaria por el regimiento de Infantería Ceut.
número 60, al que perteneda <,uanio le corretrondió
ingresar en el .Kgundo perlod. die reenganche.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efect~. Dios guarde a V. E. mucboe atl.s.
Madrid 8 de mayo de 1918.
..-
...S.flor••.
Circular . . Excmo. Sr:: Para proveer, con arreglo.
a 10 que preceptúa la segunda parte del artlruio 1J
del real decreto de 1.0 de junio Ge1911 (C.,L. nú-
mero 109), una plaza de capiti.n y OOS de primer
teniente profesores, del arlna de Infanterla, en el
Colegio de huérfanos· cie la Guerra, el Rey (qU(!
Dios guarde) Ita tenido a bien disponer que en el
término de .n mes, a partir de esta· fecha, tenga
lugar el correspondiente concur~o, con "bjeto de des-
empellar las clases que comprenden las atiiJ:Tlaturas que
se consignan en el estado que a con:inuación se in-
serta. Los que deseen tomar parte cn el referido
concurso deben. promover sus instancias, acompatla-
das de 1.. hojas de servicios y de hechos y demás
documelMos justificativos de su aptitud, que serán
dirigidas directamente a este Ministerio por los pri-
meros jefel de los cuerpos o dependencias, romo
previene la real orden. circular de 12 dc marzo de
1912 ~D. O. n6m. 59), consignando los que le haJlcn
sirviendo al Baleares, Canarias y Aldca, si tienen
cumplido el tiempo de permaneRcia.
De real orden lo digo a V. E. para 'u coaoCimiento
y_ demál efect~. DIoI guarde a Y. E. muchOa aftas.
Madrid a de mayo ele 1918.
"
SUELDOS, HABEIJ,ES y GRATIFICACIONU
Madrid 8 de mayo de 1918.-MariDa.
U~LUTAMIENTOy UEMP(AZOD~EJ!:~C:ITO
l.· de capitán •.•.. Gimnasia y preparación militar.l.· de ~.er tement•. Francés y Dibujo.3.· de idem • . . • • •• Preparación de correos e historia y
. , • geoKTIOas de preparaci6n militar.
1
l.'
•
Seftores 'Presiden~ del Co-.eje "J1~ ele ....
y Marina e Intenentor ciyil .. Guena ., ....,..
" del '~rotectondo _ ...,....
Exano.Sr.: Vista la instancia que V.)I;. rtlDiti'
a este Ministerio CD 21 delmayo del a'!'o prctximo
pasado, promovida por el teniente coronel. de e.
Cuerpo, D. Enrique Esteban Abella, en s6plica de
abono del quinlt) del sueldo que dej6 de p~rci.ir en la
situaci6n en que se encootraba antes de su ingresó
en Inválidos, el Rey {q. D. g.), de &-cuerdo OOQ
lo informado por el consejo Supremo de 6uerra
y Marina, ha tenido a bien acceder a lo solicitado
por el recurrente. •
De real .r'den l. ciigo a V. E'. para su' C'o'JOCimieato
y' demás efectOs. Dios guarde a V. E. muchos ailGs.
Madrid 8 de may. de 1918. ; .
MARI".
\
Cl.... '1 ..tau&Cu.... que oo.preDCleVaoaut..
E_o. Sr.: Visto el upediente 1ue 'Y. E. cúrs6
a es)e Ministerio en 22 del mes próximo pasad.,
instruido ooa motivo 4e baber alegado, como' so-
tareveIlida despu& del in~ en caja. cl soldado Teo,.
doro Alooso Rodrfguu, la excepCi6n del ICJ'Vicio ea
filas, comprendida eo el callO pnmero· del ardculo 19
... la le, ~ redutA11lbtQ; y. ~1W140 eld citado
© InIS eno de De ens
0.·0. ... 115
!
DISPOSICIONES
de la IablecNarIa Y SeccIona de eMe Mlalst«1o
y de .. DepeadellCJu C*Itr....
•
ClueJt Sunma de Gaerra , lIarIIIa
PENSIONES
I!scato. Sr.: 'Este Consejo Supremo, en virtud de las facul-
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904. ha cumi-
nado el expediente promovido por D." María del Pilar Ugalte
felllindu. viuda del capitán de ln~enierosD. EmilioJiménu:
Millas, en solicitud de mejora de pensi6n que disfruta, en aten-
ci6n a que al causante le filé concedido ti empleo de coman-
dante por real orden de2 de agolto de 1917 (O. O. núm. 171)
J hallarse ademú en posesi6n de la cruz de Maria Cristina
sobre el empleo de ~itin. ,
Rcsultudo que por resolución de este Consejo Supremo
de 13 de di~embrede 1917 (D. O. núm. 283), se concedió a
'la recurrente la pensión anual de 3.500 pesetas, como com-,
P!~didaen la ley efe 28 de diciembre de 1916 Ce. L número
277), por baber fallecido IU esposo en accide!1tt de aviación
CIl el Aerodromo de Cuatro Vientos; e
Considerando que no es de tenerse en cuenta, a los efectos
de los derechos pasivol de lIS familias de los que fallecieren
en accidentes de aviación. la pensión de la cru~ d~ Mufa Crí...
liDa a que alude el aft. 8.- de su reglamento, aprobado ponea1
decreto de SO de enero de I tS90, por ler estas disposicionel6
muy anteriores a la ley de 28 de diciembre de 1916 y ao men-
dORarse en ella los beneficios que dicha cruz en al~unoscasos
ocuiona .. los efecto. de penslóa;
© Ministerio de Defensa
CoMidaaDdo que el empleO de' collWldaD1e concedido .'
dicho causante \o ha sido con Irr~o a lo dispuesto en la le,
de 27 de noviembre de 1912 (C. L núm. 233., anterior bmbla.·
a la reptctida de 28 de diciembre de 1916, con arreilo 'la cual
101 que falleciesen tn accidentes de aviacio" Icllab..n pensi6n
a sus familias con arrclllo a la tarifa núm. 2 de la ley de: 8 de
julio de 1800, y re~u1ada con arreglo a la misma por el em-
pico de coftY.ll1dante, sólo le hubiera corre~pondido aJa ifl~­
resada la pensión anual de 1 642,50 pesetas, pensión muy in-
fcrior a la quc lc fut concedida; y teniendo en cuenta que la
de S.500 pelletas que disfruta en la actualidad, se halla ajusta-
da a lo dilpuesto en el art. 2.- de la repetida ley de 28 de di-
ciembre de 1916, y que con arrelllo al art. 3,· de la misma, la
pensión del empleo inmediato superior al que tengan al fa-
llecer 101 causantes, sólo puede concederse a los que perez-
can o desaparezcan en accidentes de aviación en función de
euerra, lo que no sucede en el presente caso,
Este Alto Cuerpo, ea 16 del pasado meS, ha acordado desea-
timar la instancia de la interesada por carecer de derecho a la
mejora de pensión que sdlióta. •
Lo que por orden del &cmo. Sr. Presidente manifiesto a
'V. E. para su conocimiento y el de la interesada, que r.e
en esa capital con dom\ólio en la plaza de la Antigua 1ICa-
mero 1.
Dios ¡uardc a V. E. muchos ai'os. Madrid 7 de mayo
d~Wl~ .
al Qellual 8eCIIeMrl.,
t¡~ .q."..'
·Excmo. Sr. OeneralOobernador militar de Ouadalajara.
